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ABSTRAK 
 
Jumiarsih, Endang. 2015. Application of Learning Contextual Teaching and 
Learning (CTL) in Efforts to Improve Learning Achievment Science in 
Class V SDN Plumbungan. Skripsi. Primary School Teacher 
Education. Faculty of Teacher Training and Education. Muria Kudus 
University. Advisor: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd, (ii) Khamdun,        
S. Pd, M.Pd. 
 
Keywords: Contextual Teaching and Learning (CTL), learning achievment 
 
Observation of science learning SDN Plumbungan still centered on the 
teacher who only deliver textual knowledge and knowledge transfer only teacher 
to student. In addition, the teacher is not giving an opportunity to the students to 
find their own knowledge related to everyday life. It is necessary to undertake 
action research to apply learning Contextual Teaching and Learning (CTL). The 
purpose of this research is to improve student learning achievment with the 
application of learning Contextual Teaching and Learning (CTL) in science in 
grade SDN Plumbungan. 
Learning Contextual Teaching and Learning (CTL) means learning related 
to real-world contexts. In Learning Contextual Teaching and Learning students 
can actively develop knowledge and is based on direct experience. Learning 
Contextual Teaching and Learning consists of 7 stages: (1) konstruktivisme, (2) 
inquiry, (3) questioning, (4) learning community, (5) modeling, (6) reflection and 
(7) authentic assessment. 
This classroom action research consists of two cycles, each cycle 
consisting of four stages: planning, implementation, observation, and reflection. 
Research subject is class V SDN Plumbungan, Pati. Data collection techniques 
such as testing, observation, and documentation. Furthermore, the data were 
analyzed quantitatively and qualitatively. 
The results of the discussion and analysis of the study showed that an 
increase in learning achievment and learning activities. Students' conditions 
before taking action gets classical completeness of 39% with an average of 64.57 
increase in the first cycle to 61% with an average of 69.56 and the second cycle 
increased to 95% with an average of 81.95. Learning activities of students in the 
first cycle gets an average of 2.11 with the criteria of "good enough" to rise in the 
second cycle to 3.12 with the criteria of "good". Management of teacher learning 
in the cycle I got an average of 3.10 with the criteria of "good" increased in the 
second cycle to 3.60 with the criteria of "very good". 
The conclusions of this research is to apply learning Contextual Teaching 
and Learning (CTL) can improve students' science learning achievment, learning 
activities of students and teachers learning management. For students should be 
active in learning. In addition, cooperation among students in the group needs to 
be improved in order to study the implementation of Contextual Teaching and 
Learning runs smoothly. Expected future researchers can better understand the 
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learning Contextual Teaching and Learning, which will minimize the deficiencies 
in learning. 
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ABSTRAK 
 
Jumiarsih, Endang. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching 
and Learning (CTL) dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA 
pada Siswa Kelas V SDN Plumbungan. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd, (ii) 
Khamdun, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Contextual Teaching and Learning (CTL), hasil belajar 
 
Hasil pengamatan terhadap pembelajaran IPA SDN Plumbungan masih 
berpusat pada guru yang hanya menyampaikan pengetahuan secara tekstual dan 
hanya transfer pengetahuan guru ke siswa. Selain itu guru kurang memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri pengetahuannya yang terkait 
kehidupan sehari-hari. Maka perlu melakukan penelitian tindakan kelas dengan 
menerapkan Model Pembelajaran  Contextual Teaching and Learning (CTL). 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
dengan penerapan Model Pembelajaran  Contextual Teaching and Learning 
(CTL) dalam mata pelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Plumbungan. 
Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) berarti 
Model Pembelajaran terkait  dengan konteks dunia nyata. Dalam Model 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning siswa dapat mengembangkan 
pengetahuan secara aktif dan didasarkan pada pengalaman langsung. Model 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning terdiri dari 7 tahap yaitu (1) 
konstruktivisme, (2)  menemukan,  (3) bertanya, (4) masyarakat belajar,             
(5) pemodelan, (6) refleksi dan (7) penilaian sebenarnya.  
Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 
penelitiannya adalah siswa kelas V SDN Plumbungan, Pati. Teknik pengumpulan 
data berupa tes, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis secara 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil pembahasan dan análisis penelitian menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar. Kondisi awal siswa sebelum 
melakukan tindakan mendapat ketuntasan klasikal sebesar 39% dengan rata-rata 
64,57 meningkat pada siklus I menjadi 61% dengan rata-rata 69.56 dan pada 
siklus II meningkat menjadi 95% dengan rata-rata 81,95. Aktivitas belajar siswa 
pada siklus I mendapat rata-rata 2,11 dengan kriteria “cukup baik” meningkat 
pada siklus II menjadi 3,12 dengan kriteria “baik”. Pengelolaan pembelajaran 
guru pada siklus I mendapat rata-rata 3,10 dengan kriteria “baik”  meningkat pada 
siklus II menjadi 3,60 dengan kriteria “sangat baik”. 
Simpulan pada penelitian ini adalah dengan menerapkan Model 
Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA siswa, aktivitas belajar siswa serta pengelolaan  pembelajaran guru. 
Bagi  siswa hendaknya aktif dalam pembelajaran. Selain itu, kerjasama antar 
siswa dalam kelompok perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pembelajaran 
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Contextual Teaching and Learning  berjalan lancar. Diharapkan peneliti yang 
akan datang dapat lebih memahami model pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning, sehingga akan meminimalisasikan kekurangan dalam pembelajaran. 
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